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Antiguos pesos y medidas gallegas 
Título: Antiguos pesos y medidas gallegas. Target: Profesores de Matemáticas y de ESOy Bachillerato en general. 
Asignatura: Matemáticas. Autor: Mª Belén García Díaz, Licenciada en matemáticas, Profesora de matemáticas en 
Educación secundaria. 
 
INTRODUCCIÓN 
l ser humano observó siempre el entorno en el que vive, las cosas que hay en él, lo que 
acontece y lo que distingue unos seres vivos de otros. 
Siempre que se hace una observación de la realidad se puede encontrar que ciertas 
características están presentes en muchos objetos que vemos. Una característica de los cuerpos a 
través de la cual podemos establecer una comparación entre dichos cuerpos se llama magnitud. Son 
magnitudes por ejemplo: el peso, el volumen, la longitud, etc. 
En Galicia, desde muy antiguo, las gentes utilizaron y siguen utilizando muchas unidades para medir 
las distintas magnitudes. Tenemos aquí una pequeña recopilación de las unidades populares más 
utilizadas en la comarca de Castroverde. 
UNIDADES DE LONGITUD 
 Vara 
 La Toesa 
 Pie o Tercia (medida de pie) 
 Pulgada (medida de dedo pulgar doblado)  
 Palmo o cuarta (longitud desde el dedo meñique al pulgar) 
 Línea 
 Furco (extensión desde el pulgar al índice) 
 Braza (extensión de los brazos abiertos) 
 Paso o zancada (distancia entre los dos pies separados) 
Equivalencias 
 1 Cuarta = 9 Pulgadas 
 La Toesa = 2 Varas 
 1 Pie = 12 Pulgadas 
 1 Vara = 3 Pies = 4 Cuartas = 36 Pulgadas 
E 
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 1 Pulgada = 12 Líneas 
 1 Línea = 12 Puntos 
UNIDADES DE CAPACIDAD 
 Neto: medio litro 
 Cuartillo: cuarto litro 
 Cuartilla: 4 litros 
 Canada: 8 litros (en algunos pueblos 5 o 6 litros) 
 Cántara u Ola: 16 litros  
 Cañado: 40 litros 
 Moio: 16 Cántaros 
 Azumbre: media Cuartilla 
 Sella: variable entre 5, 6 o 15 litros 
Para medir el vino se utilizaba 
 El Bocoi: 400 litros 
 El Pelexo: entre 70 y 80 litros 
 La Tercia: 300 litros 
 El Chanqueiro: un vaso de vino 
UNIDADES DE SUPERFICIE 
 Ferrado: superficie que ocupa un sembrado de 48Kg de trigo 
 Fanega: 4 Ferrados (aproximadamente 20 áreas) 
 Carga: 4 Fanegas 
 Cuartillo 
 Celemín: 4 Cuartillos 
 Tego: 6 Cuartillos (906 m2) 
 El Copelo: 31m2 
Equivalencias 
 1 Ferrado = 2 Tegos = 3 Celemines = 12 Cuartillos 
Equivalencias del Ferrado en m2en los distintos ayuntamientos 
 La Fonsagrada: 507m2 
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 Baleira: 714 m2 
 Becerreá: 578 m2 
 Castroverde: 496 m2 
 El Corgo: 436 m2 
 Friol: 436 m2 
 Meira: 514 m2 
UNIDADES DE PESO 
 Tomín: aproximadamente 2 gramos 
 Adarme: 3 Tomines 
 Onza: 16 Adarmes 
 Libra: 16 Onzas 
 Arroba: 25 Libras (12 kilos) 
 Cuarterón: 4 Onzas 
 Peselo o Quintal: 50 kilos 
 Cesta: 25 kilos 
 Talega: 5 kilos (para castañas) 
Para medir el grano de los cereales se utilizaba 
 Tego: 6 kilos 
 Ferrado: 2 Tegos o 12 kilos 
 Fanega: 4 Ferrados 
 Choupín: 6 Tegos 
 Neto: 1 kilo 
Para medir la paja o el centeno se utilizaba 
 El Puñado 
 La Gabela: 4 Puñados 
 El Feixe: 4 Gabelas 
 El Mollo: brazado de trigo 
 El Face: 40 Mollos 
 ● 
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